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Аннотация
Введение. Авторами доказывается актуальность пересмотра целей, задач и ос-
новных направлений деятельности психологической службы образовательных 
учреждений, разработки единых стандартов функционирования психологической 
службы, которые бы отвечали реалиям современного образования. Новизна 
исследования заключается в выявлении представлений педагогов-психологов, 
работающих в настоящее время в различных образовательных организациях, 
о содержании своей профессиональной деятельности, ее цели и видах.
Материалы и методы. Для сбора эмпирических данных использовался метод 
онлайн-опроса. В исследовании приняли участие 2135 педагогов-психологов, за-
нятых в различных образовательных организациях: детских садах, школах, центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, детских домах-
интернатах, учреждениях дополнительного образования, средних специальных 
учебных заведениях.
Результаты исследования. Полученные данные показывают, что представления 
педагогов-психологов о целях и средствах собственной профессиональной 
деятельности отражают особенности образовательной организации, в которой 
осуществляется их профессиональная деятельность (цели и задачи организа-
ции, специфику контингента обучающихся, организационные аспекты работы 
педагога-психолога и т. д.). При этом, вне зависимости от того, в какой сфере 
заняты педагоги-психологи, они ориентированы на реализацию трудовых функ-
ций «психодиагностика», «коррекционно-развивающая и просветительская рабо-
та», «психологическое консультирование»; функции, связанные с сопровождением 
реализации образовательных программ и экспертизой образовательной среды, 
реализуются педагогами-психологами значительно реже.
Обсуждение результатов. Полученные данные демонстрируют неоднородность 
представлений педагогов-психологов о целях своей профессиональной деятель-
ности на современном этапе развития психологической службы в образовательных 
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учреждениях. Содержание представлений опосредовано спецификой обра-
зовательных услуг, а также организационными условиями профессиональной 
деятельности. Результаты свидетельствуют о необходимости создания концепции 
психологической службы в образовании, обобщающей потребности различных 
образовательных организаций. На основе полученных результатов предложено 
дополнить «Концепцию развития психологической службы в системе образова-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года» описанием вариативных 
моделей организации профессиональной деятельности педагогов-психологов 
в образовательных организациях разных типов.
Ключевые слова
модернизация системы образования, психологическая служба образования, 
профессиональный стандарт педагога-психолога, профессиональная деятель-
ность, онлайн-опрос, цели деятельности, значимость видов деятельности, тип 
образовательной организации, стаж работы, образование
Основные положения
► на современном этапе развития психологической службы образования пред-
ставления педагогов-психологов о содержании своей профессиональной дея-
тельности неоднородны и отражают цели и задачи конкретных образовательных 
организаций, а также специфику их контингента; также отмечается разная ди-
намика представлений о содержании своей профессиональной деятельности, 
сопряженная с накоплением профессионального опыта;
► педагоги-психологи в большей степени ориентированы на реализацию 
традиционных видов профессиональной деятельности (психодиагностика, пси-
хологическое консультирование и просвещение, коррекционно-развивающая 
работа); сопровождение реализации образовательных программ и экспертиза 
образовательной среды, предусмотренные Профессиональным стандартом 
деятельности педагога-психолога, отражены в их представлениях о содержании 
своей профессиональной деятельности в меньшей степени;
► полученные результаты демонстрируют необходимость разработки концепции 
психологической службы в образовании, обобщающей специфику деятельности 
различных образовательных организаций.
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Abstract
Introduction. Goals, aims, and main directions of psychological service activities in 
educational institutions need revising. Uniform standards for psychological service, 
meeting the new realities of modern education, should be developed. The present 
study reveals representations about the content of professional activities, its goals and 
types in educational psychologists currently working in various educational institutions.
Materials and Methods. The study involved 2135 educational psychologists working in 
various educational institutions: (a) kindergartens, (b) schools, (c) psycho-pedagogical, 
medical, and social assistance centers, (d) boarding schools, (e) establishments of 
additional education, (f) and vocational schools. The study employed online survey 
for the collection of empirical data.
Results. The findings showed that the educational psychologists’ representations about 
goals and means of their own professional activities depended on characteristics of 
educational institutions where they worked (goals and objectives of an organization, 
features of its student body, organizational aspects of an educational psychologist’s 
work, etc.). Regardless the field of activity, the educational psychologists implemented 
the following labour functions: (a) psychodiagnostics, (b) correctional developing and 
educational work, and (c) psychological counseling. The educational psychologists 
supported the implementation of educational programs and the expertise of the 
educational environment much less frequently.
Discussion. The obtained data demonstrate heterogeneity in the educational 
psychologists’ representations about goals of their professional activities at the 
present stage of the development of psychological service in educational institutions. 
Characteristics of educational service and also organizational conditions of professional 
activities affect the content of the representations. Future work will involve creating 
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the concept of psychological service in education generalizing the needs of various 
educational institutions. The findings can be readily used for supplementing the Concept 
of the Development of Psychological Service in the Education System in the Russian 
Federation by 2025 by the variable models of educational psychologists’ professional 
activities in various educational institutions.
Keywords
modernization of educational system, psychological service in education, professional 
standard, professional activity, online survey, activity goals, importance of activities, 
educational institution type, work experience, education
Highlights
► Educational psychologists’ representations about the content of their professional 
activities are heterogeneous and reflect goals and objectives of a concrete educational 
institution, and also the characteristics of its student body. The accumulation of 
professional experience determines different dynamics of representations about the 
content of professional activities.
► Educational psychologists are more focused on the implementation of the traditional 
professional activities (psychodiagnostics, psychological counseling, education, 
and correctional developing work). The educational psychologists supported the 
implementation of educational programs and the expertise of the educational 
environment much less frequently.
► It is necessary to create the concept of psychological service in education 
generalizing the needs of various educational institutions.
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Введение
Система образования в  настоящее время претерпевает обновление 
принципов ее функционирования, что предполагает глубокие изменения в со-
держании образовательной деятельности с учетом требований современной 
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жизни. В условиях модернизации всей системы образования наблюдается 
явная необходимость пересмотра целей, задач и  основных направлений 
деятельности психологических служб образовательных учреждений, акту-
ализируется проблема разработки единых стандартов функционирования 
психологической службы, отвечающей реалиям современной образова-
тельной ситуации. Соответствующие вопросы сегодня довольно активно 
обсуждаются профессиональным психолого-педагогическим сообществом, 
и  в  этом обсуждении конкретизируются проблемы, требующие первооче-
редного решения.
Одна из основных проблем связана с определением целей деятельности 
психологической службы в образовательном учреждении. В различных ис-
точниках, многие из которых имеют статус официальных документов, пред-
лагается широкий спектр вариантов целей, например:
 − психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в об-
разовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 
образования, основных и дополнительных образовательных программ [1];
 − обеспечение психологического здоровья обучающихся [2, 3];
 − создание условий для личностного развития и жизненного самоопреде-
ления обучающихся [4];
 − содействие администрации и  педагогическим коллективам образова-
тельных учреждений всех типов в создании социальной ситуации раз-
вития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников 
и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и раз-
вития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и  других участников об-
разовательного процесса; содействие в  приобретении обучающимися, 
воспитанниками образовательных учреждений психологических знаний, 
умений и  навыков, необходимых для получения профессии, развития 
карьеры, достижения успеха в жизни [5];
 − оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных уч-
реждений в определении своих возможностей, исходя из способностей, 
склонностей, интересов, состояния здоровья [5];
 − содействие педагогическим работникам, родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также форми-
ровании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социаль-
ному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности [5].
Очевидно, что в  проведенных выше формулировках прослеживается 
существенная разница в трактовках ожидаемых результатов деятельности 
педагогов-психологов, а также в определении субъектов образовательного 
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процесса, которым преимущественно адресована психолого-педагогическая 
работа, что свидетельствует об отсутствии единых представлений о целях 
и задачах деятельности психологической службы образовательного учреж-
дения на данном этапе развития.
Другой актуальный вопрос в  контексте проблемы развития психо-
логических служб в  системе образования касается видов деятельности, 
которые реализуют педагоги-психологи. Традиционно принято выделять 
такие виды деятельности педагога-психолога, как психологическая диа-
гностика, развивающая и  психокоррекционная работа, психологическое 
консультирование, психологическое просвещение и  психологическая 
профилактика [6, 7, 8]. Однако сегодня, в  условиях перехода на новую 
образовательную модель, предполагающую реализацию Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения, спектр 
видов деятельности психолога в образовательном учреждении значительно 
расширяется [9, 10, 11, 12, 13, 14], в  деятельность психолога включается 
решение экспертных, методичес ких, проектировочных задач в контексте 
организации и реализации образовательного процесса [15, 16, 17, 18, 19]. 
Параллельно с этим в мировой психологической практике последователь-
но формируется представление о  школьном психологе как посреднике 
в  отношениях между субъектами образования [20, 21, 22]. Это приводит 
к  пересмотру традиционных моделей профессиональной деятельности 
педагога-психолога.
В частности, довольно распространенной становится тенденция к рас-
смотрению в качестве ведущего направления профессиональной деятель-
ности психолога психопрофилактики, что характерно в  последние годы 
как для отечественной [14, 23, 24, 25, 26, 27, 28], так и  для зарубежной 
психологической практики [29, 30]. Психопрофилактика понимается в таком 
случае не как особый вид деятельности, а как «мегафункция» всей психо-
логической службы в образовании, заключающаяся в создании максималь-
но благоприятных условий для укрепления психологического здоровья 
обучающихся, предотвращения и своевременной коррекции нарушений 
их психического развития и социализации детей. Психодиагностическая, 
развивающая и психокоррекционная, психолого-просветительская, кон-
сультационная, экспертная, методическая и проектировочная деятельность 
выступают теми видами деятельности, которые операционализируют функ-
ционирование психологической службы образования. Формирующаяся 
сегодня профилактическая модель деятельности психологической службы 
образовательного учреждения представляется нам весьма перспективной 
и  с  точки зрения решения практических вопросов, связанных с  органи-
зацией деятельности педагогов-психологов, и  с  точки зрения решения 
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теоретико-методологичес ких вопросов, касающихся осмысления целей 
и задач функционирования психологической службы, ее места в системе 
образования в целом.
Однако в целом можно констатировать, что в данный момент психолого-
педагогическое сообщество далеко от единства во взглядах на цели, задачи 
и  приоритетные направления профессиональной деятельности педагога-
психолога в образовательном учреждении. В этой связи очевидна актуаль-
ность задачи прояснения и  обобщения различных позиций, разделяемых 
представителями психолого-педагогического сообщества, что и определило 
цель нашего исследования.
Материалы и методы
Цель исследования заключалась в  выявлении представлений педаго-
гов-психологов, работающих в различных образовательных организациях, 
о  содержании своей профессиональной деятельности. Исследование 
проводилось методом онлайн-опроса. Выборку составили 2135 специали-
стов (в  том числе 2065 женщин и  70 мужчин, средний возраст опрошен-
ных –  38,39 лет), занимающих должность педагога-психолога в различных 
образовательных организациях: школах –  31,15 %, детских садах –  30,30 %, 
центрах психолого-педагогической, медицинской и  социальной помо-
щи (ЦППМСП) –  6,00 %, детских домах-интернатах (ДДИ) –  0,61 %, учрежде-
ниях дополнительного образования (УДО) –  2,67 %, средних специальных 
учебных заведениях (ссуз)  –  1,59 %. Подробная характеристика выборки 
представлена в таблице 1.
Для проведения опроса использовалось анкетирование, в анкету были 
включены 18 вопросов. В данной статье анализируются результаты, получен-
ные с помощью вопросов, в наибольшей степени отвечающих обсуждаемой 
проблематике:
1. Каковы, с  Вашей точки зрения, цели деятельности психологической 
службы в образовательной организации? Респондентам были предложены 
варианты ответов, отражающие основные подходы к решению этого вопро-
са в современной психолого-педагогической литературе (см. выше), а также 
ответ «другое» с возможностью раскрыть свою точку зрения.
2. Какие виды деятельности, по Вашему мнению, в наибольшей степени 
соответствуют задачам, которые должен решать педагог-психолог в  об-
разовательной организации? Респондентам предлагалось оценить виды 
деятельности, зафиксированные в  Профессиональном стандарте [1], за 
исключением психопрофилактической деятельности (поскольку, в соответ-
ствии с изложенным выше, мы понимаем психопрофилактику как основное 
направление деятельности психологической службы).
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Таблица 1. Характеристика выборки
Table 1. Characteristics of the sample
Характеристики 
респондентов
Characteristics of 
respondents
Образовательные организации
Educational institutions
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Средний возраст, лет
Mean age 38,3 37,9 39,1 35,1 40,8 36,5
О
б
р
а
зо
ва
ни
е,
 %
Ed
uc
a
tio
n,
 %
Высшее 
психологическое
Higher 
psychological
75,5 76,3 83,6 84,6 61,4 85,3
Высшее 
педагогическое
Higher pedagogical
11,2 13,5 5,5 7,7 15,8 5,9
Профес-
сиональная пере-
подготовка в обла-
сти психологии
Profes sional retrain-
ing in psycho logy
10,5 6,8 8,6 7,7 22,8 8,8
Среднее профес-
сиональное, пси-
хологическое или 
педагогическое
Secondary voca-
tional, psychologi-
cal or pedagogical
1,1 0,5 – – – –
Непрофильное
Nonspecialized 1,7 2,9 2,3 – – 5,9
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Характеристики 
респондентов
Characteristics of 
respondents
Образовательные организации
Educational institutions
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ц
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и,
 %
W
o
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p
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lty
, %
Менее 1 года
Less than a year 8,2 11,9 3,9 7,7 7,02 14,7
1–3 года
1–3 years
27,0 25,3 16,4 23,1 26,3 35,3
4–7 лет
4–7 years 23,0 25,1 18,6 30,8 17,5 17,7
8–15 лет
8–15 years 24,2 25,7 26,6 30,8 24,6 20,6
Более 15 лет
More than 15 years 17,7 11,6 34,6 17,7 24,6 11,8
Результаты исследования
Данные, представленные в таблице 1, позволяют дать обобщенную харак-
теристику педагогов-психологов, работающих в различных образовательных 
организациях. Чаще всего –  это женщина среднего возраста, имеющая высшее 
психологическое образование. При этом наиболее опытные специалисты от-
носительно чаще работают в ЦППМСП, педагоги-психологи с минимальным 
опытом работы встречаются, в первую очередь, в детских садах и школах. 
Также стоит отметить, что именно в  ЦППМСП отмечается самый большой 
процент специалистов с профильным высшим образованием, соответству-
ющим требованиям Профессионального стандарта; наименьшее количество 
таких специалистов наблюдается в школах, детских садах и особенно УДО.
Результаты опроса показывают, что представления педагогов-психологов, 
работающих в  различных образовательных организациях, о  целях своей 
профессиональной деятельности, различаются (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Частота различных категорий ответов на вопрос о целях деятельности 
психологической службы в образовательной организации,%
Table 2. Percentage of various answers to the question about the purpose of 
psycho logical service in educational institutions,%
Цели деятельности
Objectives
Образовательные организации
Educational institutions
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Обеспечение психо-
логического здоровья 
обучающихся
Ensuring students’ 
psychological health
17,3 14,6 15,0 15,4 20,0 20,4
Оказание помощи обучаю-
щимся в определении сво-
их возможностей
Assisting students in 
determining their abilities
14,4 14,2 23,4 15,4 12,7 14,7
Создание условий для лич-
ностного развития и жиз-
ненного самоопределения 
обучающихся
Creating conditions 
for students’ personal 
development and 
self-determination
7,4 6,8 10,6 23,1 1,8 2,9
Содействие в приобретении 
обучающимися психоло-
гических знаний, умений 
и навыков, необходимых для 
достижения успеха в жизни
Enhancing psychological 
knowledge and skill 
acquisition for success in life
4,5 4,8 5,3 7,7 10,9 –
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Цели деятельности
Objectives
Образовательные организации
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Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса
Psycho-pedagogical support 
of the educational process
13,9 13,8 15,0 15,4 12,7 29,6
Содействие администра-
ции и педагогическим кол-
лективам образовательных 
учреждений в создании 
ситуации развития, обе-
спечивающей условия для 
охраны здоровья и развития 
личности участников обра-
зовательного процесса
Assisting administration and 
pedagogical collectives in 
creating developmental 
situations ensuring health 
and personal development 
of the educational process 
participants
24,9 21,1 16,5 7,7 12,7 8,8
Содействие педагогическим 
работникам, родителям 
(законным представителям) 
в воспитании обучающихся
Assisting pedagogues 
and parents (legal 
representatives) in educating 
students
17,4 24,7 14,2 15,4 29,1 23,5
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Педагоги-психологи, работающие в  школах, детских садах, УДО и  ссу-
зах, ориентированы, прежде всего, на взаимодействие с  «взрослыми» 
субъектами образовательного процесса: администрацией, педагогами 
и  родителями (законными представителями) обучающихся; сами обуча-
ющиеся (воспитанники) оказываются в  фокусе их профессионального 
внимания реже. По всей вероятности, в этом находит отражение тот факт, 
что в  этих типах образовательных организаций довольно большой кон-
тингент обучающихся (воспитанников), охватить который в  полной мере 
педагогу-психологу лично просто не под силу. В  этих условиях админи-
страция образовательного учреждения, педагоги и родители обучающихся 
становятся своеобразными «посредниками» между педагогом-психологом 
и  обучающимися. Для педагогов-психологов ЦППМСП и  ДДИ на первое 
место выходят цели, связанные непосредственно с  обучающимися, что, 
вероятно, обусловлено «обозримостью» (ограниченностью численности) 
контингента образовательных организаций данного типа.
Кроме того, можно отметить, что цели профессиональной деятель-
ности, фиксируемые педагогами-психологами, имеют тенденцию в общем 
виде отражать цели и  задачи образовательной организации, в  которой 
осуществляется его профессиональная деятельность, а также специфику 
ее контингента. Так, для педагогов-психологов, работающих в  ЦППМСП, 
приоритетной оказалась цель, связанная с оказанием помощи обучающим-
ся, для педагогов-психологов ДДИ  –  содействие личностному развитию 
и жизненному самоопределению обучающихся, для педагогов-психологов 
ссузов  –  психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, для педагогов-психологов детских садов и  УДО  –  содействие 
педагогам и родителям в воспитании обу чающихся, для педагогов-психо-
логов школ –  содействие администрации и педагогическим коллективам 
в создании социальной ситуации развития, способствующей охране здо-
ровья и развитию личности участников образовательного процесса. Таким 
образом, можно утверждать, что представление педагогов-психологов 
о целях своей профессиональной деятельности опосредовано спецификой 
той сферы образовательных услуг, в которой они заняты.
На фоне описанной неоднородности представлений педагогов-психоло-
гов о целях своей профессиональной деятельности возникает вопрос о том, 
какие средства ее осуществления оказываются в  приоритете в  образова-
тельных организациях разного типа. В данной статье ответ на этот вопрос 
раскрывается через анализ видов профессиональной деятельности, которые 
педагоги-психологи считают в наибольшей степени соответствующими стоя-
щим перед ними профессиональным целям (см. таблицу 3).
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Таблица 3. Виды деятельности, в наибольшей степени соответствующие целям 
деятельности педагога-психолога,%
Table 3. Percentage of activities the most consistent with educational psychologists’ 
objectives
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Activities
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Психолого-педагогическое 
и методическое сопрово-
ждение реализации образо-
вательных программ
Psycho-pedagogical and 
methodical support of 
educational programs
63,5 74,3 70,3 92,3 70,2 61,8
Психологическая экспертиза 
комфортности и безопасно-
сти образовательной среды
Psychological expertise of 
comfort and safety in the 
educational environment
67,2 83,4 88,5 84,6 68,4 76,5
Психологическое консульти-
рование субъектов образо-
вательного процесса
Psychological counseling
93,2 94,4 93,0 92,3 91,2 91,2
Коррекционно-развивающая 
работа с обучающимися, 
в том числе по восстановле-
нию и реабилитации
Psycho-correction and 
rehabilitation of students
91,4 95,2 96,1 100 91,2 97,1
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Виды деятельности
Activities
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Психологическая диагности-
ка обучающихся
Psychological diagnostics of 
students
94,7 96,3 96,1 92,3 96,5 91,2
Психологическое просвеще-
ние субъектов образователь-
ного процесса
Psychological education 
of the educational process 
participants
88,4 90,7 93,0 100 86,0 82,4
Из таблицы 3 очевидно, что несмотря на определенные различия в пред-
ставлениях о целях своей профессиональной деятельности, педагоги-пси-
хологи, вне зависимости от того, в какой образовательной организации они 
работают, ориентированы, прежде всего, на такие виды деятельности, как 
психодиагностическая и  коррекционно-развивающая работа с  обучающи-
мися, а также психологическое консультирование и просвещение субъектов 
образовательного процесса. Трудовые функции «психолого-педагогическое 
и  методическое сопровождение реализации образовательных программ» 
и  «психологическая экспертиза комфортности и  безопасности образова-
тельной среды», включенные в Профессиональный стандарт деятельности 
педагога-психолога, в целом воспринимаются как менее значимые в общей 
структуре видов деятельности. Стоит отметить также, что наиболее широкий 
спектр видов профессиональной деятельности, реализуемых в практической 
работе, характерен для педагогов-психологов, занятых в ЦППМСП и ДДИ.
Интересными представляются оценки значимости видов деятельности пе-
дагога-психолога, предложенные специалистами с различным стажем работы. 
К сожалению, ограниченный объем выборки специалистов, работающих в ДДИ, 
ссузах и УДО, не позволил провести подробный анализ в этих подгруппах. В вы-
борках педагогов-психологов, работающих в школах, детских садах и ЦППМСП, 
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количество респондентов оказалось достаточным для того, чтобы проследить 
изменения значимости различных видов профессиональной деятельности в со-
знании педагогов-психологов на различных этапах их профессионального пути. 
Результаты анализа представлены в виде графиков (см. рисунки 1–3).
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что среди 
педагогов-психологов, работающих в школе, такие виды деятельности, как сопро-
вождение реализации образовательных программ и экспертиза комфортности 
и безопасности образовательной среды не рассматриваются в качестве достаточ-
но значимых вне зависимости от этапа профессионального пути. На начальных 
этапах профессионализации школьные педагоги-психологи ориентированы, 
в первую очередь, на психодиагностику, высокие оценки значимости которой 
поддерживаются и по мере накопления профессионального опыта, а также на 
психологическое консультирование и коррекционно-развивающую работу, 
в чуть меньшей степени –  психологическое консультирование. Интересно, 
что «пик» разнообразия трудовых функций, рассматриваемых школьными 
педагогами-психологами как значимые, приходится на период 1–3 лет рабо-
ты по специальности; в дальнейшем все трудовые функции, за исключением 
психодиагностики, в большей или меньшей степени обесцениваются, и их 
значимость возрастает вновь лишь после 10–15 лет работы. Можно предпо-
ложить, что за этим фактом стоит профессиональное выгорание школьных 
педагогов-психологов, работа которых зачастую сопряжена с необходимостью 
охватить большой по численности контингент учащихся, их родителей и пе-
дагогов, недостаточными возможностями получить свое временную методи-
ческую помощь и профессиональную поддержку, дистанцированностью от 
профессионального сообщества (ведь зачастую педагог-психолог оказывается 
замкнутым в пространстве своего образовательного учреждения, в котором он 
является единственным специалистом подобного профиля), противоречивыми 
ожиданиями со стороны администрации школы.
В выборке педагогов-психологов, работающих в детском саду, в целом на-
блюдается весьма схожая картина (см. рисунок 2), однако снижение значимости 
основных трудовых функций после трех лет работы менее выражено. Роль 
психодиагностики, коррекционно-развивающей, консультационной и просве-
тительской работы в структуре профессиональной деятельности так же, как 
и в случае школьных педагогов-психологов, оценивается довольно высоко, при 
этом деятельность по сопровождению реализации образовательных программ 
и экспертизе образовательной среды относительно более высока. В целом, не-
смотря на сходство данных, представленных на рисунках 1 и 2, оценки педаго-
гов-психологов, работающих в детских садах, выглядят более сбалансировано.
График, отражающий значимость различных видов профессиональной 
деятельности педагогами-психологами ЦППМСП, отличается от аналогичных 
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графиков, полученных на материале оценок педагогов-психологов школ 
и детских садов (см. рисунок 3). На первых этапах профессионального пути 
педагоги-психологи ЦППМСП также отдают приоритет психодиагностиче-
ской работе, к  которой добавляется решение просветительских задач. По 
мере накопления профессионального опыта постепенно возрастают оцен-
ки значимости других трудовых функций, исключение составляет только 
деятельность по психолого-педагогическому сопровождению реализации 
образовательных программ (необходимо отметить, что образовательные 
программы, реализуемые на базе ЦППМСП, педагогом-психологом, как 
правило, не сопровождаются, а непосредственно проводятся).
Эффект обесценивания трудовых функций, отмеченный, прежде всего, 
у школьных педагогов-психологов, в данной выборке не выражен. В целом, по 
мере накопления профессионального опыта представления педагогов-психоло-
гов ЦППМСП о значимых видах профессиональной деятельности расширяются, 
количество трудовых функций, роль которых оценивается довольно высоко, 
постепенно возрастает. Одним из возможных объяснений этого факта могут 
являться организационные особенности деятельности педагога-психолога 
в ЦППМСП, представляющего собой учреждение, в котором психологическая 
помощь является одним из профилирующих направлений оказания услуг: 
конкретизированные цели и задачи профессиональной деятельности, ограни-
ченный по объему контингент клиентов, возможность постоянного общения 
с коллегами, создающего условия для профессиональной поддержки и обмена 
опытом, более реалистичные ожидания со стороны администрации.
Рисунок 1. Оценка значимости различных видов профессиональной 
деятельности школьными педагогами-психологами с различным стажем 
работы,%
Figure 1. Importance of various professional activities (school educational 
psychologists with different work experience),%
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Рисунок 2. Оценка значимости различных видов профессиональной 
деятельности педагогами-психологами детских садов с различным стажем 
работы,%
Figure 2. Importance of various professional activities (educational psychologists of 
kindergartens with different work experience),%
Рисунок 3. Оценка значимости различных видов профессиональной 
деятельности педагогами-психологами ЦППМСП с различным стажем работы,%
Figure 3. Importance of various professional activities (educational psychologists 
of psycho-pedagogical, medical, and social assistance centers with different work 
experience),%
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Обсуждение результатов
По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 
на современном этапе развития психологической службы в образовательных 
учреждениях наблюдается выраженная неоднородность представлений 
педагогов-психологов о целях и видах их профессиональной деятельности. 
Содержание этих представлений опосредовано спецификой образовательных 
услуг, предоставляемых той или иной образовательной организацией, а также 
организационными условиями, в которых осуществляется профессиональная 
деятельность педагога-психолога.
Полученные результаты свидетельствуют о  насущной необходимости 
создания концепции психологической службы в образовании, обобщающей 
потребности различных образовательных организаций. Эта работа в данный 
момент начата, и ее результаты находят свое отражение, в частности, в про-
екте Концепции развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года [3]. Вместе с тем, на осно-
ве представленных выше данных напрашивается вывод о  необходимости 
конкретизации содержания этого документа посредством формулирования 
целей и задач профессиональной деятельности педагога-психолога не только 
в соответствии с характеристиками различных образовательных ступеней (как 
это сделано в  текущей версии Концепции), но и  с  учетом особенностей 
образовательных организаций разных типов (целей и  задач деятельности 
образовательных организаций, специфики контингента обучающихся, орга-
низационных условий деятельности педагога-психолога и т. д.). Это позволит 
разработать вариативные модели организации деятельности педагогов-психо-
логов в образовательных организациях разных типов, дифференцированные 
нормативы профессиональной деятельности педагогов-психологов, а также 
обеспечить доступ к информационным ресурсам, супервизии/интервизии 
и  повышению квалификации, соответствующим конкретному содержанию 
профессиональной психолого-педагогической деятельности.
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